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1 A l’heure où cheminots français et allemands sont en grève, quoique pour des motifs très
différents, voilà deux ouvrages qui éclairent les tendances nouvelles des relations sociales
en  réponse  à  l’accélération  de  l’intégration  européenne.  Si  la  thèse  de  N.  HILAL  se
concentre sur l’émergence d’une action collective sectorielle au sein de l’UE (cheminots et
routiers), le manuel du prof. MÜLLER-JENTSCH se penche plus sur les mutations induites
par l’européanisation sur le partenariat social allemand (voir REA 83/07) et sur les défis
que représente outre-Rhin le développement de la société européenne. (ib)
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